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Введение.  Развитие  современного  машиностроительного  производ‐

















деятельность  переносится  из  технологической  среды  (ТС)  в  информаци‐
онно‐технологическую среду  (ИТС). На сегодняшний день ИТС включает в 
себя  оборудование  с  ЧПУ, PLM/CAD/CAE/CAM  систему,  нормативно‐спра‐
вочную  информацию,  доступную  в  виде  компьютерной  базы  знаний,  ло‐
кальную  вычислительную  сеть  (ЛВС)  и  специалистов,  обеспечивающих 
функционирование сложной информационно–технологической системы. В 




















доёмкость  и  время,  потраченное  на  подготовку  управляющих  программ. 









































































заданных на чертеже.  Как видно из рисунка «базовым»  КЭФ,  на  котором 
располагаются остальные КЭФ, является ПЛОСКОСТЬ. На ней расположены 




фического  представления  требований  к  обработке.  На  следующем  этапе 
производится оценка точности КЭФ, входящих в граф модели, определяется 





информации  при  помощи  таблицы  принятия  технологических  решений 
формируется УП (рис.5). Результатом проделанной работы является модель 
деятельности технолога – программиста при формировании ОТ (рис.6). ОТ 










































2.  В  результате  проведённой  работы  установлены  связи  между  кон‐
структивными элементами форм и технологическими схемами обработки, 
учитывающими требования к качеству обрабатываемых поверхностей. 
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Аннотация.  Проанализированы  возможности  CAM  систем  «Вертикаль»  и 
«Technology Expert» на примере разработки технологического процесса сборки «Редук‐
тора»,  показаны основные достоинства и недостатки данных программ,  их  эффектив‐
ность в условиях автоматизированного проектирования технологических процессов. 
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